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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui aktivitas antiplasmodium ekstrak etil asetat daun malaka (Phyllanthus emblica L.) terhadap
pertumbuhan Plasmodium falciparum secara in vitro. Penelitian ini terdiri atas 7 perlakuan yaitu kontrol positif, kontrol negatif,
ekstrak etil asetat daun malaka dosis 100, 75, 50, 25, dan 5 Âµg/ml. Perlakuan dengan ekstrak etil asetat daun malaka dibandingkan
dengan kontrol positif yang diberi obat antimalaria Artesdiaquine dengan empat kali ulangan. Kultur Plasmodium menggunakan
metode candle-jar dan uji aktivitas antiplasmodium dilakukan dengan metode mikrokultur secara in vitro. Metode penelitian ini
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) analisis varian (ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji berganda Duncan, sedangkan
nilai IC50 dianalisis menggunakan probit. Aktivitas antiplasmodium dinyatakan dengan nilai inhibition concentration (IC50) yaitu
kemampuan menghambat 50% pertumbuhan Plasmodium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IC50 pada kultur adalah
17,849 Âµg/ml. Disimpulkan bahwa ekstrak etil asetat daun malaka mempunyai aktivitas yang baik sebagai antiplasmodium dan
daya kerja paling baik pada dosis 25 Âµg/ml.
